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At lts  gession on 28 June 1!77 in Lruenbonrgr the CorurciL of Social
Affalrs !fiinisters adopted. a afr"ciiv"l  -esfgnea ii  ensure the adaptation of
school struct'res amd crrricula to neit the specific ettucationaL  need'g of
nlgfant children. fbe adoption of thls dlirective narks a new a'ntl inporta'nt
step fomarct ln iue-inprenentltign of the action psoglarnne in favour of
nigrast workers a,nd neibers of their fanilles, as well as of the first
progra,nEe of eilucational cooperation in the comlrnlty, both of rhich rere
iil"l"ti"ct-ot ne"olutions or 9 reuntary 1976'
about one a,ncl a balf nllllon rnigrarrt chi]-itren ettencl pre-prinaryl prinary
and second,ary  schooLs in the ttenber 5t"te".  Uo"" llat'  two thirtts of these nigrant
cbiltlren cone fron nonqember corurtries of tbe Conrnnity' ,In-recent yeals
tbere hss been growlttg concetn J""t-tU"  high etlucatlonal failure ratee of
nigrast children, antt their particufarly biEl d'egree of rnrLnerability in the
present period. oi "*""" 
youth;;"pi"i"ntl-  furs fig're-d'oes-not includ'e
the children of Connonrealth citizeo" or nationalE of frEland' in the
Unitetl King!.ou.
lfherLirectlveappLl6srasabinttin8legalinstnrnentronlytothecbilclren
of nationals fron anotber t[enbEr Siater-rnere s'uch chiltlren are resident in
the teritory  of the l[enber stete in ruich the natlona! concerned is or has
been enployed. Thls legal Unit;tion i"  expl'ainect' in this sphere by the fact
that the Treaties oan only provitl.e-to cover r:ationalg of ilenber statest and
their obildren. Eowwerr- rn an aseociated. tleclaration, the corurcil hag
confirrnecl its poliiical resolve to pulsue a,nct ilevelop equivalent  measureE
on bebalf of nationals and their "mta""tt 
fron aon-nenber corurtries who are
not coveretL by the directive as such but erperience sirnilar problens'
llhe ctirective has two nain aspecte. The first  provides that Menber
States nill  take the appropriate "i"p" 
to facilitate the initiaL receptlon
of yowrg nigra,nis into'ih"-oo, host iountrTr s9 tbat they nay becone effective
as g'ickly as possibl.e in ttreir nm eclucational ancl gocial environment '  This
wiLl invoLve in particuLar provision for teaching in the la'nguage of the host
country. fhe lost countries wiLl also take the necessarJr measures to provitle
for the initial  a.ntl continulng irainfng of the teachers wbo would' be engagecl
with these responsibllities'
llhe geconct aspect involves the untlertaking by Meraber states to proraote
the teaching of thi nother tongue and' culture of the nigra'nt children' This
iE to be done in cooperation with the corurtries of originl and-ls to be coortlirreteil
with nornal. eclucational provisions for the chllclren of-naiionals. rn achj'afng
thl s airn, the -dire 
ct-{v3^ n1o1id'e s f or the nece sffi%"tti:t}l}i3""""[atBB1g?f,Er'"
#;6#1#;iii';-liiie-r-ences of stmcture bet
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MeiLLeure  scoLarisation pour Ies enfants des travaiLIeurs
migrants dans La Communaut6
Lors de sa session du 28 juin 1977, A Luxembourg,  Le ConseiI des ministres
des affaires sociates a adopt6 une directive tendant A assurer Lradaptation  des
structures et des programmes scoIaires pour r6pondre aun besoins sp6cifiques
des enfants des travaiILeurs  migrants dans Le domaine de If6ducation. Lradoption
de cette direct'ive marque un nouveau pas inportant dans LtappLication du
programme draction en faveur des travai[[eurs migrants et des membres de teur
famiLLe, ainsi que du premier programme de coop6ration en matidre dr6ducation
dans La Communaut€',  qui ont tout deux fait  Itobjet drune r6solution te 9
f6vrier 1976.
Prds drun miLtion et demi drenfants de migrants fr6quentent tes 6coLes
materneL[e-, primaire et secondaire dans Les Etats membres.  PLus de 2B de ces
enfants de travaitteurs migrants sont originaires de pays non membres de [a
Communaut6. Ces dernidres ann6es, on stest de pLus en pLus pr6occup6 de La
proportion 6[ev6e dr6checs scoLaires des enfants migrants et de leur trds
grande vulndrabiLit6  en cette p€riode de ch6mage aigu des jeunes. Ce chiffre
ne conprend pas les enfants des ressortissants du Commonwealth ni des
ressortissants irtandais au Royaurc-Uni.
La directive, en tant quracte contraignant, ne srappIique qufaux enfants
de nationaux dtun autre Etat membre poun autant que ces enfants r6sident
sur [e territoire de tfEtat membre o0 te national en cause exerce ou a
exerc6 son activite. Cette restriction [69aLe srexpLique par Le fait  que Les
trait6s ne peuvent concerner  que des nationaux des Etats membres et Leurs
enfants. Toutefois, dans une d6ctaration jointe, [e Conseit a confirm6 sa
votont6 poLitique de poursuivre et de devetopper  des mesures equivaLentes
en faveur des ressortissants drEtats non membres et de [eurs enfants, qui ne
sont pas vis6s par [a directive en tant que te[te, mais qui ont A faire
face A des probldmes anatogues.
La directive pr6sente deux aspects principaux. Le premier prdvoit que Les
Etats membres prendront tes mesures appropriees pour facititer des Le d6part
traccueil. des jeunes migrants dans [e nouveau pays draccuei[, de mani6re i
Leur permettre de srint6grer te p[us rapidement possib[e dans teur nouveau
mitieu scotaire et sociaL. CeLa imptique en particutier des dispositions
pour Itenseignement  dans [a tangue du pays draccuei[.^ -  1-
Les pays draccueit prendront 6ga[ement Les mesures n6Cessaires  pour
assurer ta formation de base et Le perfectionnement  des enseignantg
appet6s A exercer des responsabitites dans ce domaine.
Le deuxiBme aspect irmLique Irengagement  des Etats membres de
promouvoir Irenseignement de [a langue maternette et de [a culture
de Ltanfant migrant. Cette action doit 6tre r6aLis6e enLiaison avec
te pays drorigine et doit €tre coordonnde avec [es dispositions normales
prevues pour les enfants des nationaux dans Le domainb de trdducation.
A cet effet, La directive permet une approche suffisamment soup[e,
compte tenu des diffdrences de structures existant entre [es divers systdmes
scoIaires concern6s.